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La presente investigación titulada: Interpretación Filosófica de las Pinturas Rupestres de la 
región Huánuco, tuvo como objetivo interpretar desde el punto de vista filosófico el significado de 
las pinturas rupestres o quilqas que se encuentran en las provincias de la región Huánuco. El método 
utilizado fue la observación, que consistió en analizar directamente en el campo las pinturas rupestres 
con diversas representaciones. También se utilizó la hermenéutica, método filosófico que nos permitió 
interpretar el significado del sistema de pensamiento  de los machay runa que se encuentra inmersos 
en las representaciones simbólicas que existen en las pictografías y petroglifos de la región Huánuco. 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la guía de observación y cuaderno de notas. Para 
evidenciar la existencia de quilqas se utilizó la cámara digital y la filmadora. Los resultados de trabajo 
de campo nos indican que en la región Huánuco, existen pinturas rupestres con diversas 
representaciones, se observan dibujos de seres humanos realizando actividades sociales, escenas de 
caza, escenas rituales, etc. También se observan representaciones astrofórmicas o astronómicas. Al 
observar las pinturas rupestres principalmente dibujos de seres humanos desnudos y 
representaciones astrofórmicas, nos preguntamos: ¿los dibujos de seres humanos desnudos 
representa la presencia humana temprana en el territorio de la región Huánuco? ¿Nuestros primeros 
ancestros que llamamos machay runa que fueron cazadores recolectores se dedicaron a la astronomía 
desde épocas muy tempranas? En conclusión, diremos que desde el punto de vista filosófico y 
hermenéutico  las pinturas o quilqas expresa un sistema de pensamiento y lenguaje, conocimiento y 
sabiduría, las representaciones del Sol, Luna, Galaxias, Vía Láctea, etc.,  constituyen evidencias que 
los runas del mundo andino se dedicaron a la astronomía desde épocas muy tempranas con fines de 
caza y recolección para continuar sobreviviendo.
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ABSTRACT
This research entitled: Philosophical Interpretation of the Rock Paintings of the Huánuco region, aimed 
to interpret from the philosophical point of view the meaning of the rock paintings or quilqas found in 
the provinces of the Huánuco region. The method used was the observation, which consisted of 
observing directly in the field the cave paintings with diverse representations. We also used 
hermeneutics, a philosophical method that allowed us to interpret the meaning of the thought system 
of the machay runa that is immersed in the symbolic representations that exist in the pictographs and 
petroglyphs of the Huánuco region. The techniques and instruments used were the observation guide 
and notebook. To demonstrate the existence of quilqas was used the digital camera and the camcorder. 
The results of fieldwork indicate that in the Huánuco region, there are cave paintings with diverse 
representations, drawings of human beings are realized realizing social activities, scenes of hunting, 
ritual scenes, etc. Astrophoric or astronomical representations are also observed. When we look at 
cave paintings mainly drawings of naked human beings and astrophoric representations, we ask 
ourselves: are the drawings of naked human beings representing the early human presence in the 
territory of the Huánuco region? Are our earliest ancestors known as Machayuna, who were hunter-
gatherers, astronomers from very early times? In conclusion, we will say that from the philosophical 
and hermeneutical point of view paintings or quilqas express a system of thought and language, 
knowledge and wisdom, the representations of the Sun, Moon, galaxies, milky way, etc., constitute 
evidence that the Andean world were dedicated to astronomy from very early times for hunting and 
gathering purposes to continue to survive.
Keywords: Machay Runa, quilqas, knowledge, hermeneutic, cave paintings .
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estadísticamente con P≤0.000. Es decir, usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la sarna 
sarcóptica se cura más rápido y por lo tanto es 
diferente y mejor que la ivermectina.
 Al respecto Saavedra y col. manifiestan que: El 
tratamiento de los animales infestados con sarna 
sarcóptica se realiza con acaricidas, en casos 
seleccionados con ivermectina, lo que debe ser 
consultado previamente, por el riesgo de muerte 
súbita que se asocia a este medicamento. En el 
hombre el tratamiento es sintomático la mayoría 
de las veces.
Se pudo constatar que tanto la Ivermectina como 
el aceite de molle no produjeron ningún tipo de 
toxicidad debido a que no se observaron efectos 
secundarios, lo cual puede deberse a que en el 
presente trabajo de investigación  solo se 
utilizaron ratones adultos, ya que la toxicidad se 
observa básicamente en los roedores recién 
nacidos; tal como lo reportaron Skopets y Wilson, 
quienes establecieron que solo los roedores 
recién nacidos son sensibles a la toxicidad por 
parte de la Ivermectina, debido a la formación 
incompleta de la barrera hematoencefálica. Al 
finalizar el tratamiento, se pudo observar que los 
ratones ya no presentaban prurito y su pelaje 
estaba regenerado. 
CONCLUSIONES
EL tiempo promedio de curación de la sarna 
sarcóptica de los ratones de laboratorio usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue de 
12.3 días y en el grupo control (ivermectina) fue 
de 13.7 días; resulta significativa estadísticamente 
con P≤0.000.
El tiempo promedio de desaparición de eritema 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue 
de 3.4 días y aplicando ivermectina fue de 4.6 días.
El tiempo promedio de desaparición de prurito 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue 
de 3.4 días y aplicando ivermectina fue de 4.8 días.
El tiempo promedio de desaparición de alopecia 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media 
fue de 11.9 días y aplicando ivermectina fue de 
13.7 días.
Finalmente dentro de los signos y síntomas de la 
sarna sarcóptica en los ratones de laboratorio 
tratados con barbasco (Lonchocarpus nicou) 
como: eritema (P≤0.000); prurito (P≤0.000) y 
alopecia (P≤0.000) resultaron significativas 
estadísticamente por lo tanto es mejor utilizar el 
barbasco.
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Diablo Machay a 3,950 metros de altitud se 
encuentra una figura que muestra un animal 
similar al plesiosaurio de la era mesozoica". 
Tomas, Andrew (1976:p.42) en su libro titulado: 
“No somos los Primeros”, afirma que en el año de 
1952 el doctor Daniel Ruzo en la localidad de 
Marcahuasi situada a 80 al Noreste de Lima en una 
meseta que tiene 4,000 metros, entre las piedras 
graníticas encontró enormes figuras de personas y 
animales esculpidas en la que aparecen figura de 
leones, vacas, elefantes y camellos que nunca 
habían vivido en las Américas o se habían 
extinguido hace muchos miles de años, ya que 
sean quienes fuesen los escultores rupestres, no 
puede ponerse en duda su coexistencia con 
animales extinguidos", lo cual sostiene que es un 
desafío para la ciencia ortodoxa". 
Emilio Choy (1976:p.98) sostiene que: "Los 
primeros seres que llegaron al continente 
americano no fueron, pues, como se ha dicho de 
un linaje sapiente…los antecesores del hombre 
(antropoides) llegaron a estas tierras en el 
momento en que estaban pasando por la fase de 
transformación (hominización). Aquí, al mismo 
tiempo que en Viejo Mundo, la semibestia se 
convirtió en hombre, creó su propia cultura y su 
propia civilización". 
FOTO N.° 2
En una quilqa del distrito de Margos se observa el 
dibujo de un caballo. 
León Canales, E. (2007) sostiene que en las 
cuevas de Huargo en Huánuco Pampa hallaron 
restos de paleofauna como caballo (Equus 
amerippus), Scelidoterium que sometidos a radio 
carbono dio como resultado una antigüedad de 15 
mil años, lo que podría constituir junto con las 
evidencias del complejo Ayacucho, las pruebas 
más remotas de la presencia humana en el Perú". 
FOTO N.° 3
En una quilqa del distrito de Cauri, se observa 
dibujo de un ser humano de raza negra.
Tomas Andrew (1976) sostiene que en Marcawasi, 
entre las piedras graníticas, encontró esculpidas 
figuras de personas en la que aparecen caras 
caucásicas, negras y semíticas. Afirma que 
juntamente con otras razas además de la india 
cobriza, habrían vivido en América del Sur.
FOTO N.° 4
En la pintura rupestre de Huancancayu, se 
observa una escena de caza.
FOTO N.º 5
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada: Interpretación 
Filosófica de las Pinturas Rupestres de la región 
Huánuco, tuvo como objetivo interpretar desde el 
punto de vista filosófico y hermenéutico el 
significado de las pinturas rupestres o quilqas que se 
encuentran en las provincias de la región Huánuco. 
El método utilizado fue la observación que consistió 
observar en el campo las pinturas rupestres y el 
hermenéutico que consistió en interpretar el 
significado de las diversas representaciones 
pictográficas. Las técnicas e instrumentos utilizados 
fueron la guía de observación y cuaderno de notas. 
Para evidenciar la existencia de las pinturas rupestres 
se utilizó la cámara digital y la filmadora. Los 
resultados de trabajo de campo nos indican que las 
pinturas rupestres o quilqas contienen diversas 
representaciones y escenas, principalmente se 
observa dibujo de seres humanos desnudos, escenas 
de caza, escenas rituales, pero sorprendentemente, 
se observa representaciones astrofórmicas.
 
La inquietud para investigar el problema de la 
existencia de las pinturas rupestres, surge cuando en 
estos 10 últimos años, en los quilqas de la región 
Huánuco hemos venido observando diversas 
representaciones pictográficas, se observan dibujos 
de hombres desnudos, escenas de caza, escenas 
rituales, etc. También hemos observado dibujos del 
sol, la luna, la chacana, etc. Al observar las pinturas 
rupestres con representaciones astrofórmicas, se 
formuló la siguiente pregunta: ¿Nuestros ancestros, 
los primeros humanos, que fueron los machay runa, 
se dedicaron a la astronomía desde épocas muy 
tempranas?, ¿la existencia de quilcas con dibujos de 
seres humanos desnudos, constituyen evidencias de 
la presencia temprana en la región Huánuco? 
Debemos indicar como antecedente que a nivel 
internacional las primeras pinturas rupestres fueron 
halladas en la cueva de Altamira en España en el año 
de 1905. 
Dentro del territorio huanuqueño, las primeras 
pinturas rupestres fueron descubiertas en el año de 
1958 por Augusto Cardich Loarte en las cuevas de 
Chaglaragra en Lauricocha. 
Otras muestras de las pinturas rupestres fueron 
halladas por Javier Pulgar Vidal en el año de 1965 en 
las cuevas de Killa Rumi. 
Posteriormente entre los años de 1975 – 1976 el 
maestro universitario Teodorico Ampudia, realiza 
investigaciones estos vestigios, logra identificar 
pinturas rupestres con diversas representaciones en 
muchos distritos de las provincias andinas de la 
región Huánuco que considera como un legado pre 
histórico que se debe preservar su conservación. 
MATERIAL Y MÉTODO
El método utilizado fue la observación, que consistió 
en observar directamente en el campo (in situ) 
pinturas rupestres con diversas representaciones que 
se encuentran en las provincias andinas de la región 
Huánuco que en el pasado histórico fue el escenario 
geográfico del desarrollo evolutivo de los runas del 
mundo andino del Chinchaysuyu. 
RESULTADOS
Los resultados de laa investigación realizados en el 
campo nos indican que en las provincias andinas 
de la región Huánuco: existen pinturas rupestres 
con dibujos de seres humanos desnudos, escenas 
de caza, escenas rituales, auquénidos, perros, 
caballos, aves, animales extinguidos, etc. También 
se observan representaciones cósmicas o 
astronómicas. 
FOTO N.° 01
En la pintura rupestre del distrito de Cauri, 
provincia de Lauricocha, se observa dibujo de un 
hombre desnudo que se encuentra al costado de 
un dinosaurio. 
Al observar el dibujo de un ser humano desnudo y 
de un dinosaurio, hace pensar que la presencia 
humana en la región Huánuco es muy remota. 
Ampudia, T. (1977:p.596) que visitó el lugar y al 
referirse al dibujo de un dinosaurio, explica: "En 
Unidades de estudio: Pinturas Rupestres en la 
región Huánuco
Cuadro N.° 01
PROVINCIA DISTRITO LUGAR 
Huánuco 
Huánuco Killa Rumi 
Cayrán Huancanyacu 
Margos Agobamba 
Lauricocha Cauri Diablo machay 
Pachitea Molinos Linda Linda 
Yarowilca Jacas Chico Quilqay Machay 
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Dibujo de una galaxia en una quilqa de Pachitea.
FOTO N.º 12
En la foto, se observa una galaxia de forma espiral 
que se encuentra en el espacio celeste.
Si se compara el dibujo de la foto N.° 11 con la 
vista fotográfica N.° 12, se puede afirmar que 
entre ambos tienen mucha similitud.
Estas similitudes, lleva a interpretar que los 
machay runa, llegaron a observar la galaxia de 
forma espiral que le pusieron el nombre de Liuyag 
que se visualiza en el cielo andino.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las pinturas rupestres o quilqas que se 
encuentran en la región Huánuco, expresan un 
sistema de pensamiento y lengua, sintetiza un 
sistema de conocimientos y sabiduría. También, 
representa un sistema de cosmovisión y 
concepción primigenia del mundo andino en que 
vivían nuestros primeros ancestros, que nosotros 
llamamos machay runa. 
Los machay runa, vivenciando en las cuevas de 
los peñascos o machay, haciendo uso de un 
lenguaje simbólico, dejaron expresadas o escritas 
su pensamiento, conocimiento y sabiduría. 
Pericot y Maluquer (1971:p.69) al referirse al 
conocimiento que tuvieron los hombres de la 
prehistoria, escriben: "Se da el caso curioso de 
algunas de las cuevas que nadie había visto las 
pinturas o los grabados que hoy nos deleitan. 
Sencillamente, no se conocían porque nadie podía 
imaginar que unos seres humanos que se suponía 
enormemente atrasados hubieran podido 
rivalizar, en un aspecto tan elevado de la vida 
como es el arte, con la generaciones modernas". 
Nuestros primeros ancestros que fueron los 
machay runa que vivían en las cuevas de los 
peñascos  o  machay fueron cazadores 
recolectores y vivían en las cuevas por cuanto aún 
no sabían hacer casas. 
Salcedo Camacho (2012) sostiene que los 
primeros humanos que vivenciaron en las cuevas 
de los peñascos fueron cazadores y recolectores. 
El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala (2011) 
sostiene que la primera generación llamado 
Uariwiragocha runa, vivían en las cuevas de los 
peñascos, en las primeras etapas de su vida 
andaban desnudos, empezaron a cubrir su cuerpo 
con hojas de árboles, luego se vestían de piel de 
animales que cazaban. 
Desde este punto de vista, al observar en las 
pinturas rupestres con dibujos de seres humanos 
desnudos se puede afirmar que la presencia de 
los primeros humanos en la región Huánuco tiene 
un origen muy remoto. 
Los machay runa evolucionan pasando por 
diversos periodos evolutivos hasta llegar a los 
runas del Chinchaysuyu. 
Al observar en las pinturas rupestres o quilqas 
representaciones astrofórmicas o astronómicas, 
se puede interpretar que nuestros primeros 
ancestros, que fueron los primeros aukillus, desde 
épocas muy tempranas tuvieron necesidad de 
conocer los movimientos de los astros y 
fenómenos estelares para guiarse de las 
estaciones del año y establecer un calendario 
astronómico para dedicarse con éxito en las 
actividades de caza y recolección. 
Colin A. Roman, astrónomo londinense, en su 
libro titulado: “Enigmas de las Galaxias” 
(1969:p.42) afirma que los hombres desde 
tiempos muy remotos se dedicaron a la 
astronomía y tuvieron buenos astrónomos, al 
respecto explica: "Desde tiempos remotos se 
había creído que las estrellas influían en el destino 
de la humanidad y que el futuro del hombre podía 
predecirse por la posición de las mismas en el 
instante de su nacimiento, los astrólogos que 
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En una quilqa del distrito de Molinos, provincia de 
Pachitea se observa una escena de caza donde 
participa el algo, canes o perros andinos. 
Bonavia, Duccio (1991:p.79) sostiene que: "Los 
primeros humanos que ocuparon la cueva de 
Lauricocha fueron cazadores y a partir del 
momento que estos cazadores se establecieron 
en la cueva, no hay ningún indicio que esta fue 
abandona, lo que indica que estamos frente a un 
caso de sedentarismo temprano". 
FOTO N.º 6
En una quilqa del distrito de Cayrán se observa 
una escena ritual con representaciones 
astronómicas. 
En las pinturas rupestres de la región Huánuco, 
también se observan representaciones cósmicas 
o astronómicas, se observa principalmente 
dibujos del Sol, Luna, Tayta Mayu o Cruz del Sur, 
etc.
FOTO N.º 7
En la quilla rumi se observa dibujo del Sol con una 
mancha concéntrica.
Al observar esta representación, un dibujo del 
astro Sol con una mancha en el centro, lleva a 
interpretar que los runas del mundo andino, 
desde épocas muy tempranas, logaron identificar 
la mancha negra que tiene nuestro astro Sol.
FOTO N.º 8
En un petroglifo de Jacas Chico se observa la 
representación del cuarto creciente de la Luna.
FOTO N.º 9
En la quilqa de Pichgacocha se observa un dibujo 
que tiene la forma de un río o una gran serpiente.
Para el punto de vista e interpretación, este dibujo 
representa al río del cielo andino que los machay, 
lograron identificar y observar en las noches para 
establecer un calendario astronómico andino 
basado en movimiento de los astros.
FOTO N.º 10
En la foto extraída del google, se observa la Vía 
Láctea que los runas del mundo andino conocen 
con el nombre de mayu o río del cielo.
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Dibujo de una galaxia en una quilqa de Pachitea.
FOTO N.º 12
En la foto, se observa una galaxia de forma espiral 
que se encuentra en el espacio celeste.
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recolectores y vivían en las cuevas por cuanto aún 
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primeros humanos que vivenciaron en las cuevas 
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con hojas de árboles, luego se vestían de piel de 
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Desde este punto de vista, al observar en las 
pinturas rupestres con dibujos de seres humanos 
desnudos se puede afirmar que la presencia de 
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representaciones astrofórmicas o astronómicas, 
se puede interpretar que nuestros primeros 
ancestros, que fueron los primeros aukillus, desde 
épocas muy tempranas tuvieron necesidad de 
conocer los movimientos de los astros y 
fenómenos estelares para guiarse de las 
estaciones del año y establecer un calendario 
astronómico para dedicarse con éxito en las 
actividades de caza y recolección. 
Colin A. Roman, astrónomo londinense, en su 
libro titulado: “Enigmas de las Galaxias” 
(1969:p.42) afirma que los hombres desde 
tiempos muy remotos se dedicaron a la 
astronomía y tuvieron buenos astrónomos, al 
respecto explica: "Desde tiempos remotos se 
había creído que las estrellas influían en el destino 
de la humanidad y que el futuro del hombre podía 
predecirse por la posición de las mismas en el 
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descubiertos múltiples formaciones espirales 
llamado galaxia. 
Desde este punto de vista, se puede afirmar que 
los machay runa, desde épocas muy tempranas, 
se dedicaron a observar, no solo la galaxia, sino 
también otros fenómenos celestiales por cuanto 
eran necesarios para guiarse de las estaciones del 
año y ubicarse en el tiempo. 
CONCLUSIONES
1. En el territorio de la región Huánuco, existen 
pinturas rupestres con representaciones, de 
seres humanos desnudos, escenas rituales, 
escenas de caza. También se observa 
representaciones astrofórmicas o astronó-
micas 
2. Las pinturas rupestres o quilqas con 
representaciones astrofórmicas, cósmicas o 
astronómicas nos conduce a pensar que 
nuestros primeros ancestros que fueron los 
machay runa, que fueron cazadores 
recolectores, desde épocas muy tempranas se 
dedicaron a la astronomía con fines de caza y 
recolección. 
3. Desde el punto filosófico y hermenéutico, los 
quilqas o pinturas rupestres representa no solo 
las vivencias, sino también expresa el 
pensamiento y lenguaje, conocimiento y 
sabiduría. También sintetiza una primigenia 
cosmovisión y concepción del mundo de 
nuestros primeros ancestros que fueron los 
machay runa. 
4.  Los machay runa, su pensamiento, 
conocimiento y cosmovisión, haciendo uso de 
un lenguaje simbólico, plasmaron en las 
paredes de las cuevas o machay donde 
v ivenciaron dejándonos un mensaje 
imperecedero. 
5. Los quilqas, constituyen una valiosa herencia 
cultural inmaterial que nos dejaron nuestros 
ancestros. Forma parte de nuestra identidad 
cultural e historia local y regional, que debe ser 
valorada por todos nosotros. Los gobiernos 
locales, regionales y nacionales deben 
promover su conservación y protección, 
disponiendo su puesta en valor con fines 
educativos, académicos y de investigación. Así 
como promover el desarrollo de un turismo 
cultural y vivencial sostenible. 
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realizaban predicciones saben muchas cosas del 
cielo. Por ello, los astrólogos antiguos fueron al 
mismo tiempo buenos astrónomos". 
Desde este punto de vista, se puede afirmar que 
los machay runa, por una necesidad de 
sobrevivencia humana, tuvieron necesidad de 
observar los movimientos de los fenómenos del 
espacio celeste andino para guiarse de las 
estaciones y épocas del año para dedicarse a la 
caza y recolección, a fin de tener suficientes 
recursos para alimentar a su familia primitiva. 
Los runas del mundo andino observaban con 
reverencia diversos fenómenos del espacio 
celeste, observaron por ejemplo, el Tayta Mayu, 
Cruz Andina o Cruz del Sur, el Liwyag o Galaxia, el 
mayu o río de estrellas que en la astronomía 
moderna, se conoce con el nombre de Vía Láctea. 
Observaron las fases de la luna, también se dieron 
cuenta del agujero negro o mancha negra del Sol, 
conocieron al planeta Venus que conocían con el 
nombre de warag o lucero del amanecer, 
conocieron el planeta Marte que llamaban 
Shipshin o lucero del anochecer, observaron el 
meneo o baile del Sol, etc. 
En base sus observaciones del espacio celeste 
establecieron un calendario astronómico. 
Colin A. Román (1969:p.41) sostiene que en los 
tiempos prehistóricos, cuando el hombre era 
cazador, conocieron las fases de la luna para 
dedicarse a la caza, al respecto explica: "En los 
tiempos prehistóricos, cuando el hombre era 
cazador, debía estudiar las fases de la luna para 
poder cazar de noche y necesitaba un calendario 
lunar para establecer fechas de celebración 
religiosas y tribales". 
Por su parte, el astrónomo norteamericano 
Joshep Miles Chamberlain (1965) sostiene que los 
primeros calendarios estaban basado en los ciclos 
de la luna, al respecto escribe: "Es difícil apreciar 
la influencia que ha tenido la luna en el desarrollo 
de la humanidad. Iluminando la noche ha sido de 
positivo ayuda a los viajeros de todos los tiempos. 
Sus movimientos, en el cielo, rápido y fáciles de 
observar, dieron al hombre la base para los 
primeros calendarios. Los calendarios primitivos 
estaban basados en los ciclos de la luna y su 
influencia se observa aún en nuestros días". 
Desde este punto de vista, es posible afirmar que 
los machay runa, en bases a sus observaciones de 
las cuatro fases de la luna, pudieron establecer un 
calendario lunar, lo cual les permitió guiarse de los 
días benignos y malignos para dedicarse a caza y 
recolección. 
El calendario lunar andino que se estableció en 
base a las 4 fases que tiene la luna, el mes que 
conocieron con el nombre de killa, tiene 28 días. 
Como sabemos cada fase de la luna dura 
exactamente 7 días. Si multiplicamos 7 días por 4 
fases de la luna, resulta que el mes tiene 28 días, 
no más. 
En base al movimiento de la luna, pudieron 
determinar que el año tenía 13 meses que 
representa a las 13 lunas llenas y 13 lunas nuevas. 
Si el mes tiene 28 días y el año 13 meses, 
entonces multiplicando resulta que el año tiene 
364 días y no 365 como señala el calendario 
occidental. 
En forma equivocada, el arqueoastrónomo Erwin 
Salazar Garcés, en su libro denominado 
Astronomía Inka (2015:p.70) sostiene que el año 
andino tenía 12 meses. 
Igualmente el estudioso de la cultura andina Ciro 
Gálvez Herrera, en forma errónea afirma que el 
calendario andino tenía 10 periodos o meses. 
Lamentablemente, ambas personalidades se 
equivocaron, les faltó investigar en el campo de la 
astronomía andina. 
¿Cuánto tiempo demora la luna en dar vuelta 
alrededor de la Tierra? 
Según el astrónomo Chamberlain, la Luna demora 
en dar vuelta a la Tierra en 27-1/3 días. 
Por otro lado, al observar las pinturas rupestres o 
quilqas con dibujos que tienen la forma de un río o 
serpiente, nos conduce a interpretar que 
representan al mayu o río de estrellas del espacio 
celeste andino. 
Este río de estrellas, que los runas del mundo 
andino conocían con el nombre de mayu, es como 
una banda luminosa que contiene a la cruz del sur 
y conformada por millones de estrellas que 
atraviesa el cielo andino de sur a norte. Este 
fenómeno era un referente como un reloj para los 
runas del en el mundo andino. 
Colin A. Roman (1969:p.25), al referirse que los 
hombres primitivos ya conocían de la existencia 
de las constelaciones, escribe: "Los hombres 
primitivos ya se dieron cuenta de la presencia de 
esta banda luminosa. Muchas leyendas tuvieron 
origen en ella, conociéndose con el nombre de Vía 
Láctea. Tras la invención del telescopio, los 
astrónomos observaron que está constituida por 
gran número de estrellas que representa el plano 
central de nuestra Vía Láctea". 
El astrónomo norteamericano Shapley, Harlow 
(1947:pp.11-13) director del Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Harward de 
EE.UU en su libro denominado: “Galaxias”, 
sostiene que, de 1850 en adelante fueron 
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descubiertos múltiples formaciones espirales 
llamado galaxia. 
Desde este punto de vista, se puede afirmar que 
los machay runa, desde épocas muy tempranas, 
se dedicaron a observar, no solo la galaxia, sino 
también otros fenómenos celestiales por cuanto 
eran necesarios para guiarse de las estaciones del 
año y ubicarse en el tiempo. 
CONCLUSIONES
1. En el territorio de la región Huánuco, existen 
pinturas rupestres con representaciones, de 
seres humanos desnudos, escenas rituales, 
escenas de caza. También se observa 
representaciones astrofórmicas o astronó-
micas 
2. Las pinturas rupestres o quilqas con 
representaciones astrofórmicas, cósmicas o 
astronómicas nos conduce a pensar que 
nuestros primeros ancestros que fueron los 
machay runa, que fueron cazadores 
recolectores, desde épocas muy tempranas se 
dedicaron a la astronomía con fines de caza y 
recolección. 
3. Desde el punto filosófico y hermenéutico, los 
quilqas o pinturas rupestres representa no solo 
las vivencias, sino también expresa el 
pensamiento y lenguaje, conocimiento y 
sabiduría. También sintetiza una primigenia 
cosmovisión y concepción del mundo de 
nuestros primeros ancestros que fueron los 
machay runa. 
4.  Los machay runa, su pensamiento, 
conocimiento y cosmovisión, haciendo uso de 
un lenguaje simbólico, plasmaron en las 
paredes de las cuevas o machay donde 
v ivenciaron dejándonos un mensaje 
imperecedero. 
5. Los quilqas, constituyen una valiosa herencia 
cultural inmaterial que nos dejaron nuestros 
ancestros. Forma parte de nuestra identidad 
cultural e historia local y regional, que debe ser 
valorada por todos nosotros. Los gobiernos 
locales, regionales y nacionales deben 
promover su conservación y protección, 
disponiendo su puesta en valor con fines 
educativos, académicos y de investigación. Así 
como promover el desarrollo de un turismo 
cultural y vivencial sostenible. 
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realizaban predicciones saben muchas cosas del 
cielo. Por ello, los astrólogos antiguos fueron al 
mismo tiempo buenos astrónomos". 
Desde este punto de vista, se puede afirmar que 
los machay runa, por una necesidad de 
sobrevivencia humana, tuvieron necesidad de 
observar los movimientos de los fenómenos del 
espacio celeste andino para guiarse de las 
estaciones y épocas del año para dedicarse a la 
caza y recolección, a fin de tener suficientes 
recursos para alimentar a su familia primitiva. 
Los runas del mundo andino observaban con 
reverencia diversos fenómenos del espacio 
celeste, observaron por ejemplo, el Tayta Mayu, 
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mayu o río de estrellas que en la astronomía 
moderna, se conoce con el nombre de Vía Láctea. 
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dedicarse a la caza, al respecto explica: "En los 
tiempos prehistóricos, cuando el hombre era 
cazador, debía estudiar las fases de la luna para 
poder cazar de noche y necesitaba un calendario 
lunar para establecer fechas de celebración 
religiosas y tribales". 
Por su parte, el astrónomo norteamericano 
Joshep Miles Chamberlain (1965) sostiene que los 
primeros calendarios estaban basado en los ciclos 
de la luna, al respecto escribe: "Es difícil apreciar 
la influencia que ha tenido la luna en el desarrollo 
de la humanidad. Iluminando la noche ha sido de 
positivo ayuda a los viajeros de todos los tiempos. 
Sus movimientos, en el cielo, rápido y fáciles de 
observar, dieron al hombre la base para los 
primeros calendarios. Los calendarios primitivos 
estaban basados en los ciclos de la luna y su 
influencia se observa aún en nuestros días". 
Desde este punto de vista, es posible afirmar que 
los machay runa, en bases a sus observaciones de 
las cuatro fases de la luna, pudieron establecer un 
calendario lunar, lo cual les permitió guiarse de los 
días benignos y malignos para dedicarse a caza y 
recolección. 
El calendario lunar andino que se estableció en 
base a las 4 fases que tiene la luna, el mes que 
conocieron con el nombre de killa, tiene 28 días. 
Como sabemos cada fase de la luna dura 
exactamente 7 días. Si multiplicamos 7 días por 4 
fases de la luna, resulta que el mes tiene 28 días, 
no más. 
En base al movimiento de la luna, pudieron 
determinar que el año tenía 13 meses que 
representa a las 13 lunas llenas y 13 lunas nuevas. 
Si el mes tiene 28 días y el año 13 meses, 
entonces multiplicando resulta que el año tiene 
364 días y no 365 como señala el calendario 
occidental. 
En forma equivocada, el arqueoastrónomo Erwin 
Salazar Garcés, en su libro denominado 
Astronomía Inka (2015:p.70) sostiene que el año 
andino tenía 12 meses. 
Igualmente el estudioso de la cultura andina Ciro 
Gálvez Herrera, en forma errónea afirma que el 
calendario andino tenía 10 periodos o meses. 
Lamentablemente, ambas personalidades se 
equivocaron, les faltó investigar en el campo de la 
astronomía andina. 
¿Cuánto tiempo demora la luna en dar vuelta 
alrededor de la Tierra? 
Según el astrónomo Chamberlain, la Luna demora 
en dar vuelta a la Tierra en 27-1/3 días. 
Por otro lado, al observar las pinturas rupestres o 
quilqas con dibujos que tienen la forma de un río o 
serpiente, nos conduce a interpretar que 
representan al mayu o río de estrellas del espacio 
celeste andino. 
Este río de estrellas, que los runas del mundo 
andino conocían con el nombre de mayu, es como 
una banda luminosa que contiene a la cruz del sur 
y conformada por millones de estrellas que 
atraviesa el cielo andino de sur a norte. Este 
fenómeno era un referente como un reloj para los 
runas del en el mundo andino. 
Colin A. Roman (1969:p.25), al referirse que los 
hombres primitivos ya conocían de la existencia 
de las constelaciones, escribe: "Los hombres 
primitivos ya se dieron cuenta de la presencia de 
esta banda luminosa. Muchas leyendas tuvieron 
origen en ella, conociéndose con el nombre de Vía 
Láctea. Tras la invención del telescopio, los 
astrónomos observaron que está constituida por 
gran número de estrellas que representa el plano 
central de nuestra Vía Láctea". 
El astrónomo norteamericano Shapley, Harlow 
(1947:pp.11-13) director del Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Harward de 
EE.UU en su libro denominado: “Galaxias”, 
sostiene que, de 1850 en adelante fueron 
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